







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































O匂宅休養 7勤務 2業務 3貿物 4医康 5食手 6社交慰妄 ワ勉学 8透迎 9東換
計
XooXoノ Xo2Xo3Xo4Xo∫Xo6Xo7Xo曾又04 O
X〃 X／2 X／3x！4 ！5 x！6Xノワ X！8X！9 XノX22X2うX24X2∫X26X27X28X24X2
X3うX34Xう5X弘 Xうワ X38Xう9X3x44x45X％ X4ワX48又49x4
矢55 、X∫6 ．×、∫7 X58X59X∫
X砧 X67X68X胡 X6







エ　、　　　　種 東用車 バス、 温ドちク 小型トラック
占5　工、、 σ55 σ01 ／94 3．91
繊維工業 0．39 0．07 0．22 ノ44木オキ未垣工 005 0．01 0．08 025一
紙・パ1レプエ 009 0．07 σワ5 2／0
イL　　　工 0．1「7 σ02 0．58 ／26
畑化’工某 ρ3ち 0．04 0．36 σ1乙
ゴ　∠＼　工 0」「7 0．02 σ58 ノ26
、．、　　　業 059 0．04 σ40 ノ．70
鉄鋼　業 0．18 0．01 σ28 070非鉄金属工某 068 004 072 Z70
金　加エ業 0．68 σ04 σ72 2「70
繊オ戒工 1．05 007 ノ．06 3．80






































































































































































































































































































































































































6　烹　業 ノ5．84 040／ち σ8744
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平均係数法 5　回 σ60 ノ．00
加軒均係’ 20回以L 0．64 42「7＝デ表 20回以上 0．62 4．143輌法 3　　回 1．00 ノ．00琢原うぎ1
@　　　（2　〃 ｛鷲麗1 α70O．◆8 ＝
ノ0回以上 0．81 2．70
／5回以上 1．13 5．65
　　なお、この計算は／・ゾーンOD表でXi一季鵡力v、
Xiの5％にまで収束するときの計算結果である。
　　9Whラ去によろ収束計算を電チ計算横で行なラ場合の
手1頂を図示すれば、図一4’4のようである．
　　対象地t或外のゾーンと結δ《交重X疏につい了は、収束計
算をr余外したほうカてよい，　この理由は、尭ゾーンにおける分
布交盈1ま、「lllゾーンの一都全の交且だけパ解析対象地域の吏
通Lし了OP表に現わAうので、収束言†算のンずみをその一
吾P分の交通iで負才旦すろ結果r．なるからである．
　　つぎに．平均係4迄法・コ碗ノし〉去などの4又束計算1ま、　こ
れを直キ妾ノh・‘一布交肩iL量の才陛定方法にイ吏用してt”よい．　とくに、
4W》去はゾーン発生交通量さえ別途二に才佳是されるならは1一
　　　　　　　　　　　　ワq
4－25
図一4・4　フし一タ法のブロックチゼト
ラ寅算南始
収束計算
収束判是
　　　Ye
OD表彦7布）1
貢算中止
堤生又通量
　およ乙バ
原OD表諺7刷
石払気テープ
テ㌔夕言売’込～ナ
石払気テープ
　カ、ら
テ“一タ言売込～ナ
80
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　λb4－26
、分布又）亀量の推是法としてすぐれた計算法である・このt8
Cトドは重カモデル式による介布交通量X㌻の代／1に言周査され
ているOD交通量）（任　を便用可ればよく、　したヵ×つて修正
係数ル、Fi－Xi／予x呼で示さk、これはiゾーンの交二亀
｝戎長三季を示すイ系委丈となる。
§4．　ノードOD交通量の才｛圭是
　　ゾーン相乏「司にわたるfi布交雇L量択推是されT：場合に、
そのOD交通量をただうに道路網上をラ荒れろ交盈量として利
用でさるt易合と、才桂是．さ八た二〇D交｝亘量では計画対象道路後問
に対してゾーン分割力W且すぎて、そのままの値では解析ド利
用でさない場合とカてあう。　ここでは後看の場合の解析方法を
述べる。
　え，↓ゾーンを結、う｛分布交）亀量をXiJとし、　Xiiをiゾーン
、」ゾーンにあろ数個の代表妻（こ八を仮にノードと田呑称す
る）に交通の起終臭力て代表されるものとす八はr、X匂をこの
ノード向OD交通量に麦換オる枯要力てある。
　　えゾーンには交）亙発看莫ノードエカて工（わ個存在し、e
ゾLン1：1ま交雇L発看妻ノードJカ×J（i）イ固あるとすれば、
81
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．、♪．4－27
Xi」は1ωJ（～）個のX・J　l二分馴される．　Xg　R）faの中で、」
ゾーンのノードJと結δ｛交通一はzK’（4・25）のよ）ド示される
’　　XiJ　・・　X・」’鳶　　　　　　…… i4・2s）
　　ここでXσ1之X↓」の中でノードJドー方のトリップェ＞V　EL
つ交渥Lである．
　　さらにこのXuの中てパゾーン内のノードエに端臭のあ
る交）更X∬は、式（4・26）のよう1：求まる．
　　　　Xu－Xσ・喪一Xξ↓・奇・芸　　一一一一・一（　4・26　）
Xエ／×i，×丁／Xiは、それぞれiゾーン，」ソ㌧ン内におけるノ
ードエ」の史醗注季であるカ・ら、天通発生率をrとして、
　　　　莞L－rエ；莞一涛
とおけIX　X工丁はzX’（4・2・7）として求められる．
　　　　XエJ－X　ii・X，　・rJ　　　　　－一・…（4’27）
LたカKつて各ノード’ごと1：交）葺L発生孝・をラi是定しておNナ1工．ノ
ード向OD交通一量XIJは落易に求められる．
　　この計算は平易を計算であるパ、作業量パ穴きくをるの
で組織的を計算方法をとる枯要バあハ、と人に交通．ラ奈解析と
して、交）亀需要の才珪是力、う女台まって、道蹄網における交通．配
分までを一｝皇のシ又テム解オ斤とするとミドは、　この／一ド0．
　　　　　　　　　　　82
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．～0．4－22
D交通量の算出乞電与計算横で行なわせろミとヵて楼要となる
。　この場合、ノードOD表．では起終莫の個数バヲく・なるので
、式（4・27）を一一isして計算せず、式（4・25）の計算と式（
4　・26）の計算とに分割してマトリックK計算をするのカてイ具策で
ある．
§5．結語
　　解析対象地域の各ゾーンごとの発生交通量ヵミ推是された
t易合に、その交涯L量に基一プいて行なう交1亘ラ沃角ギ才斤への中「司段
階の解析として交通形態の想是の作業iPN一ある．
　　本章では、交通形態想是の解析作業Σゾーン相乏向分布
交通量の推定、推足分布交通量と発生交毘量との向の殼差の
収束計算・ノLン分布交通量力・らノード向OD吏通量への変
換の3段階輪けz．方法論とtfie牧　x論じた．
　　介布交超量椎是については、将未史温量バ4段階∫佐是；去
で推歓れ倍易劇（、h布　ka量をボめる一披的な方法とし
て、現在パターン法漣カモアノレ法の9kxxを紹介しtz・
　　また重力ーデル法にっいマ1よ、パラメーターh，万の決是
方法を正べた．っいで重カモデ∫の去の特徴科旨摘し、重力E．
83
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　λ0．4－29
デルの誘導形の特徴について論述した．また着看ウ×東ラ毎地方
の交）亀解析ド便用Lた重カモデILのパラメーターを目動車交
通の場合と、産業別債物輸民（輸這秩肉は洛上・睦上の全オ栽
肉にわたろ）の場合P・・て伊1示した．最後に重カモデルド
よる分布矢通量算出の向題莫とその解茨方法を指桶し†こ．
　　俗布史通の椎測計噺こよつてえられた交通量のゾ≡ンご
との合計ヵて発生交遍L量と一致しないため収束計算をノヂ要とす
る。この収束計算法とLて平均係数法、。＆．‘LbU’i．t法，9Wh
法の3方法の論理脳退べ、収束計算の一腋式を紹介した．つ
いで呑方法による収束言丁算の収束速．度を実仔llドより比車iζし、
4Wラ去力て《「ぐれた収束計算法であることを確認・L仁。ま
た4wh法ぱ、発生交）亘量推是方法にル后用でミることを
指桶した．
　　最後にゾーン向全布交通量を道蹄綱上のノード向OD吏
通量に分馴才る方法を展廟し、電チ計算臓ドよる計章才法の
う主老茅頑と才旨偽し斥，
84
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No．5」1
§1．概説
　　地威の経済発展の予剃にし↑三〆い、酩域相乏「旬の交通需
要ηて推是できたとさに、この％要ヤベいい斥る＞＞ζ）動戦肉乞利用
して輸遠ををりするη＼をAx卜析すろことi＃叉通彬設計画ドとっ
て望要な課題である．　ミの向129　li多人の不碓是要素を令むた
めその解膓kl‡落・易ではないガて、「司夏亘ε解ラ史するいと．ぐちさiし
見っη、れば地七或嗣発の誘導的な手段としてt大ミな役劉’，を
果たすt，のとカえる．
　　地威発展の予剤や叉血騙要の推是1こお＼・て底計画目楳
4反の産撒の有劾需要を尺度とすることカ×多く、このt－Ae　lz！Z
威間相1の憤落の輸i乏条件は酩要ε十分に滴たすものLして
解新「乞）巳めろのoK普sitLであハ、輸ξEのどのあい路も先行的な
公突族《彦〔ドよ）才丁石皮ミオしるものとしている．　しかし尾際ドは
すべての輸丞施言叉をヤ分整備することは建設才叉賓のi肋果η・ら
♪ナて得策ではなく、その地域の有効％要左支えろのに最・し麦ヵ
果の矢ミ＼・輸遜i｝路への集中才支資砥望ましい．　この見ヤ巴から
　　　　　　　　　　　86
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　九b．5－2
支fiLig要”N一どの経路でどれだけ輸丞されろη吃分析すろこt
ザ〈重要な課題であると芳える．すなわち叉）重」鴨要の量と形∠態
が推ラ則でさたとさに計あiに遥L綱の寿己「司にどれだ寸の輸孟（頁
担量η×生す乃P・をあらカ・じめhlfrしようとする｛ので、現存
すろ女〉嵐綱に新しく跨裸η〈執置されゐtB　Av、その柔通路にど
れ匂すの輸孟量ij・9”生じ、在末の叉疏解某の輸逗負担量ηくどん
孝暑5宥を受けるη、を解才斤すろi，の一で、　交蓮L計画の基礎功トオf”と
Lて欠人ミとのでさない＋のである．　この解オPrEi柔Skl配分の
解刃「と弄朱すろこ乙1：し、　本：章で1‡主とLて三亘瞬卜網計画ドお1す
る支血画z分につ、・て基礎的をi理論ε〉屯べろ．
　　この叉直配分』解析は道路網計画におする）赴用だすに江ま
らず、幽或計画・国L計画におSt・b叉画施言鑓＋画の検言存七
、きτ・着Wの叉疏惨1・おける頼園男・1射旦輸丞竜予剤の解析
ドもた閉でさろ十のである．
　　女血配分の解析握論は矢別して3つの方ラ去力て考えi17れろ
。その！多ノは、　リ＝ヤー’プログラミンア1理論（以下L．P理論
とeePtすろ）をた用する才法であt」、第zの方法1さ競合蹄線
を晃i来して連江芳移ベドより解析を）匡めろ毛のであろ。また
Xl，うはネwトワーク虜望論のノ畏囲を行な、・、　ミの論i理‡茸成を丈）葺L
網にた用してネットワープ悔のラ充れEシミェレー三ソヲンドよつて
　　　　　　　　　　　　87
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　九b．5－3
解来すろ＋のであろ・
　　柚で1埴路綱計恥お1丁る久血流叫分の解枷つ・’了
その）醜す肪伺の麗を禾し、つぎ1二LF狸論1・よるu
配励基礎概倉と解祈搬証ぺろ．また、動祈獄は
る配俗解桁につ人・1も＝乞と解析手k　lcっ＼・て論ずb・
最杉ζ1ニネ・ットワープi理論のノ臣【荊色4そ：を、・このすラ去ηく差L路千1到のよ
ラ1細撚の規祢対・・場合の解析ドすぐれP－｛のである
ことを証して次章は下の麦）皇ラ汰解析のシミ」レー三ンヨンへの基
礎～命埋をθ月示する・
§2．追路網計画における天血流配分解が「の展互
　　動欄診檎1二嫡緬玲の強方η噂入ミ肱のはV’を
りh7（・．’n’“：・Sでh？、初期の彦蝿で峨戊奥嫡量の輪ヒ＼’ラ賦
で識雰峠．新談勤鉢でさ酎易｛〉、在縫路匁’ら何剖ぐ
ら1・の麺重酵噛線1こ躰換してくろカ・と人・ラ醐孝の葺是
1て論議噛恒、疏欝鯛の走行畜蹟・瀦納や妄全柊
杖釦生と、・つ埠国の梱糟園係とそれらの計量的指椥’ら
W癖硫めて麺艶恥す赫却ぺとられた・
助換舞鞍の計量的才礁じし噛もよG1隔さAr：tのは
